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 ذاتسأدعاسم "أ" فنص ، ةيداصتقلاا مولعلا ةيلكيريستلا مولعو ةيراجتلاو 
 ةعماج نارهو20– رئازجلا 
صخللما: 
  دهي   ده  دي  ل  ح دل  مل  د د ال  حدا د ظدي من تيدل  دي  د ددلى إ دقمل "FCS"   ددن ظدم  ال  ظديمي ادل  ت دثلآ و
هقي طد .  ت درد ت لا حدمي ادل  تيييدل د  ظق عدمل  إ منلأ  د ن ث  ل   ادلي  و دي  ل  ظيد دللسمل  ظديت ال ة  ت دطإر
ظيمي ادل    لت ممل  إي  دل. ب طدي ظيتئ ز ل    للسمل  حف  ي  ل  ح ل  مل  د  ال  قي طد  أ ث  ل  ضتدفي 
إ    م  يمي اد  تيييد  دم  در ظدينوال  ظدل ت ل   تده أ  دظو ح دل  مل  تديييدل    ده  دم ج م ات   حد ل    تدييدل 
ظي من  هدث  أ ه حا د  ت ن  تم حدل و د  ال   قي طدو ظديل قدا   يد  تمظدي  وظديمي ادل    دلت ممل   ا د د  و   دل 
 م ه تش  رمي ث مدل  إ خ تلقل ( إ ، ت يعمل  ،.)ة ر  مل    
ةيحاتفملا تاملكلا: حمي ادل  تيييدل  ،FCS ،ت رد ت  ،ة ي  ل  ظيد للسمل  ظيت ال   
Abstract: 
The article aims to determine the process of adoption of the new accounting system (SCF) 
and the organizational impacts arising from its application. The research is based on work 
related to organizational changes, innovations and neo-institutional theory. Assumes That 
the application of this new accounting system by Algerian companies requires an 
organizational change in order to integrate this accounting change. The qualitative study 
showed both that: the adoption process of the SCF went through two stages namely: 
transition and application, and that the organizational practices are homogeneous, and 
which can be explained by isomorphism (coercive, normative, and mimetic). 
Keywords: organizational change, SCF, innovation, neo-institutional theory 
Résumé: 
L'article vise à déterminer le processus d'adoption du nouveau système comptable (SCF) et les 
impacts organisationnels découlant de son application. La recherche est basée sur les travaux 
liés aux changements organisationnels, les innovations et la théorie néo- institutionnelle. La 
recherche part de l’hypothèse que l'application de ce nouveau système comptable par les 
                                                           
*
  فلؤملالسرملا 
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 ettec rergétni'd nifa lennoitasinagro tnemegnahc nu etissecén senneirégla sesirpertne
 ud noitpoda'd sussecorp el :euq siof al à értnom a evitatilauq eduté’L .elbatpmoc noitacifidom
 seuqitarp sel euq te ,noitacilppa te noitisnart :riovas à sepaté xued srevart à éssap tse FCS
 ,fiticreoc( emsihpromosi’l rap séuqilpxe ertê tnevuep iuq te ,senègomoh tnos sellennoitasinagro
 .euqitémim ,fitamron
 ellennoitutitsni -oén eiroéht al ,noitavonni'l ,FCS ,lennoitasinagro tnemegnahc :sélc-stoM
 :المقدمة
   ظ  لملدثمتي  ىلد  ي ا   موثوظظ مفهومظ ومدا لقظ و  أ   رإ م  نولمظ  لشتر   لادطوت  لألو ق
 ن د). 08ص، 2082ن و ،  (لخضت ىلد دو ي   ل يظ  لم  ل يظ م  خ إ وض   لمع ييت  لم  ل يظ  ل وليظ
 لمو   م  خ إ م  ألمده  لا  د  لم  ل ح   ل ولحظ م   ل ز ئت  د اح ه    لا  د  لاغت ت ا يت ده  م   ل وإ
وظ  شه    لمسلل    ل ز ئتيظ  ثت  .8082/08/08 ل   ألزم   لشتر    دط يقه   ء  م   "لاSCF" ل  ي 
 لا 65( رإ ملدوي    لمسللظلدم   لان ة دييت   دع    لاط ق  لم  ل ح لاد اح ه    لا  د  ل  ي 
ل   ر   م   لو  ب طتح ىشر إ  لديييت  لدا يمح م  خ إ ديييت  لو يفظ  ) لاFrun  ép uneSلا0082
  . لم  ل يظ
 لا  خإ  لمسلل    ل ز ئتيظ "FCS"يه   ه    لمق إ ىلد  ت لظ  لعم يظ  لدا يميظ  لمد عظ م    إ د اح 
كيف  :عتض له  ه ه  لأخيتة و لك م  خ إ  لإ   ظ ن د  للس إ  لد لحأخ    عي   تند  ت  لضيوط    لدح دد
وما هي العمليات المتبعة من اجل  ،"SCF " تفاعلت المؤسسات الجزائرية مع الضغوطات المتعلقة بتبني
  إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الأخير؟
 لأمت ، ديييت  دا يمي  "SCF"يدط ب دط يق، يفدتض  ل  ث  اه ىض فظ ىلد د  ا  ل ور    لمسلل  
 لمدمث ظ أل ل  فح أص  ب  لمه   لتظميظ و  ظ ل   م  ش اه ديييت  لع ظ    ي  مخد    ل ه    لف ن 
، ظما  م   هظ و فضإ  ت لظ  ل  لظ، وم    إ  لإ   ظ ن د ىشر ليظ  ل  ثمت ظ و  لدلييت... ، ر لم  ل ي 
 فضإ مق     م  ، وم   هظ أختى، وم  ا د ناه  م  ديييت "SCF"ىلد " PCN" تادق إ م    مت ظ ظ نم يظ
 مإ  لدا يميظ  لدح م  شأاه   لدأثيت ن د د  ا  و  إ ه ت  لع "SCF" ه   ملسولظ ن  نم يظ د اح
ياقلد  ل  ث ىلد ث ث أظل د رتلا  أوله  لعتض  لإط ت  لا ت  ل   ث  لث اح لد  ي  . لمم تل    لدا يميظ
وأخيت  فح  لقلد  لث لث اقدتح د  ي  أو ظت ءة لعم يظ  لديييت  دط يقه  لآث ت  لدا يميظ  لا  مظ ن و  ليتوتة د اح
 . ة لم  ل ح فح  إ  لا تيظ  لمسلل ديظ  ل  ي 
  الإطار النظري للبحث-I 
م    إ د  ي  نم يظ ،  لأنم إ  لمتد طظ   لديييت، أوله ، ث ث أطت مت عيظ ن د ه    ل  ث لدا ي
م    إ  ، لم  ل حو   لأنم إ  لمتد طظ   ت در ت  لإ  ت ،  هث اي، "FCS" لديييت  لم  ل ح  لا  د ن  دط يق 
م    لأنم إ  لمدع قظ  ا تيظ  لمسلل ديظ  ل  ي ة، أم   لث لث، هنم يظ  ندم  و  وص   لا  د  لم  ل ح  ل  ي 
  ".FCS" يظ د اح  إ د  ي   لضيوط    لدح أثت  ن د نم
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 خصائص التغيير المحاسبيI-1
رم  نتفه  .40p0002, werdnA te nnelG((" ىلد   لظ أختى  لت هاظ تادق إ م   ل  لظ هو"   لديييت
 نم يظ  تدق ء دا يمح دلمح   تادق إ م    لظ ىلد   لظ أفضإ   خإ  لما مظ"  أاه retepmuhcS
 . )12p,1002,I, yugetsihcnarF(
  لط يعظ  لديييت  لب رإ م  معي ت   يصا ، )4002( YELIAH EPOHو MUGOLAB  لب
م  يا د ناه ديييت لتي  أو ديييت ، ى  يدع ق  لأمت   لال ظ ل معي ت  لأوإ  طتيقظ ى   ث  لديييت ، ل  دو 
يمر   لدفتظظ ها  و  أم   لمعي ت  لث اح فيتدرز ن د  ت ظ  لديييت فح  لمسللظ ،د تي ح يمت ن ت مت  إ ما مظ
 .أو دع يإ يشمإ فقط  عض أ ز ء  لمسللظ ) لإلدت دي يظو   لثق فظ(  ي  ديييت ش مإ
  ي ح:أت   أاو ع م   لديييت يمر  د خيصه  رم    ل   ثي  يا د ن   لدق ء  لمعي تي  اف   لب
 )2114( YELIAH EPOHو MUGOLABالتغيير حسب :أنواع 71جدول رقم 
 تعديل تغيير شامل 
  noitatpadA دريي /  noitulovÉ دطوت/ تدريجي
  noitcurtsnoceRىن  ة هير ظ/  noitulovéRديييت ر مإ/ سريع
 12 p ”egnahc cigetarts gnirolpxe ”nugolaB te yeliaH epoH :المصدر
  لدطوت  ”FCS"يمر  وص   لديييت  لم  ل ح  لا  د ن  د اح  ، لمصفوفظ  اط ظ  م  ه ده
معي ت  ن د رإ م     تدرز فق   totuoM )3002(و reissituA أم  .د تي ي و  رو   لديييت ر   ش م  )noitulové(
فوديتة  لديييت دت   ىلد  لوظ   لمخصص لد قيقه ( لديييت)  .فح  ت لظ  لديييت( )étilannoitnetni’l لايظ و   لوديتة
يعد ت  لديييت غيت  ى  ))،fissergorp لديييت  لد تي ح و  )elaturB( م  يمر  م   لدفتيق  ي   لديييت غيت  لمدوظ 
فح ه ه و  أل ء  دق يت  اعر ل ده  ن د  لمسللظ ل ق  لدطوت    لم يطظ  ه  أو ى   مدوظ  ى   دع ت ن د  لإ  تة
يعد ت و . ل  لظ ي ب ن يه  ( لمسللظ)  لدصت   لتنظ م    إ دلويظ  لدت دي ي ده   لب  لمعطي    ل  ي ة
أم  فيم  .  لديييت د تي ي  ى   م  نت  ل ب  لديييت ظ إ  لأو   م  يلمح  وض   لإ ت ء    ل زمظ له    لديييت
يعد ت  لديييت مفتوض  ،  ل   ثي ديييت ى  ت .و لب و  يدع ق  معي ت  لايظ فيمر   لدمييز  ي  ديييت مفتوض
  فدقتته   ت أم   لديييت  لإ .خ تج اط ق مت ظ ده ، ا يميظنا م  د  ت  لما مظ ن د  لديييت  فعإ دطوت   غيت د
 . لمسللظ  م ض ىت  ده  م  ى    تدأ  ضتوتة لإ   ثه
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 totuoMو reissituAأنواع التغيير حسب : 41جدول رقم 
  39p» tnemegnahc ud etiudnoc ed edohteM « totuoM te D, reissituA:المصدر
هو ن  تة ن   "FCS " اط ظ  م  ه ه  لمصفوفظ يمر   لقوإ أ   لديييت  لم  ل ح  لا  د ن  دط يق
 22فتض ن د  لمسلل    ل ز ئتيظ ط ق  ل ق او  تظد  " FCS لك رو  ( )tircserp "موصو " أوديييت "مع ود " 
 8082/08/08 لك لي يظ و  دط يقه ر   د تي ي  ى  ما    لمسلل   مه ظ لادي ى   ىت 2882/00/62إ  00/
 . دد ددري   لمسلل   م  ه    لا  د  ل  ي 
  :"  لا دج ن  دط يق ر لأدحFCSيمر  وص   لديييت":)0082( عفت   لب نمت 
 " FCS " وصف التغيير التنظيمي الناجم عن تطبيق :01جدول رقم 
 المؤسسة الحكومة الدولة / الصنف
 نوع التغيير
 ديييت ىت   
طون   دد  FCSظتت   ل ولظ دط يق 
  لم  ل     ل وليظ و  ددم شد م  ل ده 
 ديييت مفتوض 
أ  ت   لمسلل    ل ز ئتيظ ن د دط يق 
 00/28ط ق  ل ق او   FCS
 أسباب التغيير
 أل  ب خ ت يظ 
  ظدص    للوق  تلدثم ت
 أل  ب خ ت يظ 
 دع يم   ماشوت    ظو اي 
 مقاومة التغيير
تيمر  أ  درو  ها ك مق ومظ رو   لديييت 
 مر  ىت  ي 
 مق ومظ لتيظ 
متد طظ   لفت   ل   فتض ن يه ديييت 
  NCPن     مردل ظ م   لق د 
 التطور المستمر
م  و  SRFIيلهإ د اح  لمع ييت  ل وليظ 
ل مسلل    ل ز ئتيظ مو ر ظ  FCSخ إ 
 مو  هظ  لعولمظ و   لع لميظ  تظدص  ي  
 د ليب  لمع وم    لم ليظ 
د  يث  لقو ن   لم  ل يظ  لمط قظ ن د 
  لمسلل   
 SRFIمو ر ظ  لدو فق  ل ولح  ل   فتض 
 رامو ج 
 طبيعة التغيير
 ديييت   ت  
ثق فظ و  ملدو د م  ف لفظ FCSرو  
  ا  ول رلوايظ مخد فظ دم م  ن   لثق فظ
 ديييت ش مإ 
ن د ديييت أتظ د  FCS لد يقدصت
 ل ل     فقط  إ دع ى  لك ى  ظ د  ديييت 
 مفروض إرادي 
 
 تدريجي 
  tiurtsnoC ديييت م اح
ىلد أل ليب  دطوت    لمسللظ  لدح دقو 
 أو ماهج  لف ن ي  فح  لمسللظ 
  tircserP ديييت مع ود
ى   ظ لضيوط    لم يط ظ اوايظ 
 ..  لخ .دراولو يظ
  fitatpadAدييت درييفح  غير متوقع
  لدا يم   و  د وإ  لدط يق  
  esirc ed tnemegnahCديييت أزمظ
  إ لخ إ و يفح 
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 لدح لط لم  نم    ه    لفتواروفوايظ
  لمسلل    ل ز ئتيظ 
 
 
 لدل يإ و  ظو ن   لدقييد، مف هيدو  دع ت ي 
 لم  ل ح ن وة ن د  لك ديييت  لقو ئد 
 م دوي ده  و   لم ليظ
 الإجراءات
 المتبعة
ظو ن  و  ظ او  ي    م   ئم   FCSيدرو  
م  مت ليد د    لإط ت و  ملك  لم  ل ظ
 NCP لدصوت  ر لك ماه يظ  تادق إ م  
اشته   لم     لوطاح  FCSىلد 
د ليط نم يظ و  ل م  ل ظ م    إ دلهيإ
 ديييت  لا  د 
  NCPدونيدهد  اق ئص و  د لي   لعم إ
 د فيز  لعم إ  لمط قي  ل ديييت 
 58ص  ، لم  ل ح فح  ل ز ئت   لإص ح لدا يمح  لمدع ق   لأثت مت    عفت  :المصدر
 الابتكار الإداريو  بين الابتكار المحاسبي FCS :خصائص النظام المحاسبي المالي I-2 
نت  ؟ ت ه    لأخيت   در ت   ند هإ يمراا   "FCS"اط ق  لديييت  لا  د ن  د احأخ    عي   تند  ت  
 ت در ت ن د أاه "فرتة أو دط يق أو ه   يا ت ىليه  لف ن و  ن د أاه ( 4p, 5102, ailalE, irhaT( sregoR
ثوتة فح م  إ  لم  ل ظ  يث  SRFI"دعد ت )2882( relleTو  uaraoHو لب .لد ير  ر لك"و  شحء   ي   دد
   ده    لا   ء ،NCPن د نر  و  FFSSالخظ  ز ئتيظ ن   FCS . يعد تأ ى د ايه  ىلد ى   ث  لديييت"
يعد ت  FCSىلق ط  ن د  لدع تي   لل  قظ يمر   لقوإ أ   .تليم  فيم  يدع ق  د  ي   لقيمظ ، أفر ت   ي ة
 ؟غيت أ   لمشرإ  لمطتوح يدمثإ فح ط يعده. هإ هو   در ت ى  ت  أد   در ت م  ل ح ابتكارا 
 "يدع ق  ت در ت  لإ  ت  )8002, inuomhaR 75-65p,( ruopnamaD و navE  لب :أ.الابتكار الإداري
 لهي رإ و   لأ و تلا رم  يدع ق  م موع  لقو ن  ¸هير ه   لدا يمح  لعم ي    لإ  تيظ  :  لا  د  ت دم نح ل مسللظ
 .م يطه  م   هظ أختى "و   ي   لمسللظو   لمد رمظ فح  لم   ت   ي   لأفت   م   هظ
أو دقايظ يا ت ىليه  م  ظ إ  لأفت   أو  لم مون    مادوج، ن د أاه"  تا مج)ylrebmuK )1891رم  نتفه 
ريفيظ د  ي   لمع ومظ و  دط يقيه    لمسللظ م  شأاه  لدأثيت ن د ط يعظو  أ  د ايه و  ن د أاه  شحء   ي 
 . ل زمظ لأخ   لقت ت"
فيتى" أ   مي   ت در ت    لإ  تيظ دشدتك رو  نم يظ دط يقه  ن د  لمسللظ (5990( A، divaD أم 
 . لمع ت  "و  دخص ر  م   لع ظ  
 رواه ي يب ن  ه ه  لدع تي  ى   ظ ش م ظ  ،  در ت ى  ت  FCS مم  ل ق يمر   لقوإ أ 
 فم    ن  رواه   در ت  م  ل ي  ؟
 :ب. الابتكار المحاسبي
   ت ل  يعد ت و  " ت در ت  لم  ل ح هو رإ   در ت ى  ت  له خص ئص ىض فيظ) 3002( eniatnofaLب ل
ىت ى   دوفت ه    لأخيت ن د خ صيدي  ، أ  أاه ت و و  ل  در ت  لم  ل ح فح  إ  ت در ت  لإ  ت .ر لك "
 يث ي ب أ  يرو  دط يقه . لأفت    لملئولو  ن  و  ددمث   فح مي    دط يق  لدقايظ ظي   ل ت لظ، ىض فيدي 
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مسللظ رم  ي ب أ  يا ت ىليه أفت    لمهاظ ه    ت در ت ى  ى مروا    لأا مظ  لمع وم ديظ  لم  ل يظ ل 
ن د  اه دقايظ غيت  أو م  ش اه  أ  دييت  )..م ظقو  م ليو   لدلييت.مت ظ و ، مت ظ و  ل ل    ، م  ل و (
  arreip -reinnossiMو W,kciD ند ت.  و  ملسولي دهدو  دط يق دهد، مضمو  مه مهد
و دخص أهد  ،نتض  ل      لمسللظو  ديييت  ر يت  فح م دوى فتض SRFI د اح أ  )7002( 
ألزد د اح ه ه  لمع ييت و  رم  طتق دقييمه  (.....)و   لخصودو  ملد   ده  لدل يإ  لم  ل ح لعا صت  لأصوإ
 لم ليي   ندم   ىط ت م  ل ح مخد   ن   لإط ت  لمعموإ و   ل  يي م لملئولي   لو  رإ م  م ظقح  ل ل    
ن وة ن  رواه   در ت ى  ت  ف اه يعد ت ر لك   در ت  " s fc"م   لدع تي   لل  قظ الدخ ص أ   . ه ل  ق "
ظو ن  ألزم   لمسلل    دط يقه  م  أ إ و  دت مظ لأفر ت   ي ة ن د شرإ ظو اي  " FCS"ى  يعد ت ، م  ل ي 
 أ   ندم  ه لد ير    لأمت  لهي  غيت ،دا يمه  وفق  ل مع ييت  لمعموإ  ه   ولي و  د لي   لو يفظ  لم  ل يظ
 دريي  ه ه  لمع ييت م  ظ إ  لمسلل   ؟و  ه   م   فعا  ىلد  لدل سإ  وإ ري  ثد دط يقو 
 ريفيظ  لديع ب  لمدع قظ  ikswodoG ا تي )  لدا ا  ن د أنم إ(م    إ  لإ   ظ ن د ه    للس إ  
 . ت در ت  لإ  ت 
 :FCS . سيرورة اعتمادج
يمر  دقليد نم يظ  لديع ب  ت در ت  لإ  ت  ىلد ن ة مت  إ ددمثإ فح  )0882( ikswodoG  لب
 :أخيت   لإ م ج وفق  ل شرإ  لد لحو   ت ت ء  ،  لدريي   لق وإ،  لد اح،  لد قي 
 سيرورة استيعاب الابتكار الإداري 71شكل رقم 
   
 
 
 98ص tnopuD-uaeluoC esilennAاق  ن  rewerB 6991  لب: المصدر
 
 :النظرية المؤسساتية الجديدة كإطار لتحليل الممارسات التنظيمية 0- I
) دقلد  لا تيظ  لمسلل ديظ  لب  له    لأل لح ىلد دو هي   ثاي . لأوإ 9882( S,airameD لب 
ويه   ىلد د  يإ  لد  ا  ،   دم نح، أم   لث اح،  لل ور    لدا يميظ ظدص    وه فه د  يإ  لفتوظ    ي  
) م  يعت    لدم ثإ 0090( llewoPو oigammiDفح ه    لإط ت طوت رإ م ، و  ي   لمم تل    لدا يميظ
  لمسلل دح.
 ه أ ريفيظ  لدع مإ م و   لمم تل    لدا يميظو  دشتح  لمسلل ديظ  ل  ي ة موضوع د  ا   لأشر إ
اشت ن  طتيق  لدق ي  أو  لمط  قظ  يتض ددو  ددطوت  لهي رإ ") 2882( noruoT  لبو  ى . ش  ه  لتئيليظ لد
 . ل صوإ ن د مص  ظيظ "و   ل  ث ن   لشتنيظ  دد ددمر  م   ل ق ء
 تكييف   إدماج
 قبول
 
 تلقين  تبني  تاجراءا
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،  6( s’yelwaH لب  .ي ند   لدم ثإ،  رتا و  رم  ل ق ،ه    لدق ي   لب  لمسلل ديظ  ل  ي ة
يعت   لدم ثإ ن د أاه "م مونظ م   لضيوط   د  ت  لمسللظ ن د دق ي  أختى و  ه  ) airameDلا9882
 ،ظلت  : ي  ث ث أاو ع م   لدم ثإ) E, ubraBلا5882( oiggamiDو llewoPظ  فتق ، و اف   ل تو  "
غيت  لتلميظ  لدح دط ق و   لضيوط    لتلميظ  لا دج ن  لدم ثإ لتماثل القسري باو يقص  .  لم  ر ة ،معي ت 
 التماثليقدت   .و  لدوظع    لثق فيظ ل م دم   ل   دعمإ فيه  لمسلل  ، ن د  لمسللظ م  ظ إ مسلل   أختى
 ،م موع  لم هو     ل م نيظ لم مونظ أفت    لمهاظ  لو   ة، و يقص    ت دت   ، مفهود  ت دت   المعياري
 llewoP ند ت . تلدز د  ه و  د نو  ه   لمسلل   ىلد دط يقه  ،طتق نمإ مو  ةو  م  أ إ وض  مع ييت
لم  د ع ه ه ه  لماشآ   ،مص ت  ه م  ل دم ثإ، ر  م   لدع يد  ل  معح ومسلل    لد تيب  لمهاح oiggamiDو
يرو  فح  التماثل بالمحاكاة أم  .م   وت فح د تيب  لأفت   ن د  لدصت   اف   لطتيقظ مهم  ر ا   ل تو 
م  ي فعه  ىلد  ل  ث فح م يطه  ن  مسلل   ، غ لب  لأ ي   ادي ظ متوت  لمسللظ  أوض ع مشروك فيه 
 أظإ و  ى  د    لمسلل   م  خ إ ه    لدم ثإ    مق وت، مت   اف   توفه   دد دق   ت و  أفع له  أختى
د ت  ندم    ل قإ  لدا يمح يع). Cooa) S ssn00C; ف لب دت ه ا     فح م يطه   در فظ رواه  لدق   م 
م موع  لما م   أو ، يقص    ل قإ  لدا يمحو  ل مم تل    لمو  ة م  أهد أل  ب ى   ث  لديييت   لمسللظ
  مثإ  لموت و   لتئيليو   لز  ئ   لهيئ    لدا يميظ،  ل ه    لمشر ظ لمي    معتو  فح  ل ي ة  لمسلل ديظ
  :منهجية البحث 2 I-
 لدح أ تي  م   ل ه   و ، و هظ لم اص  م  خ إ ل ل ظ مق     ،  لظ ليلدا   ل  ث ن د  ت لظ 
 لم ت ء و  مت ظ ح  لدلييت، م  ف ح  ل ل    ،  لمدمث ظ فح  لم  ل ي و  "SCF" لف ن ظ  لملسولظ ن  د اح
 "SCF"دط يقو  م  نم يظ د اح أرثتيلمح لا   لدعم إ ه ه  لطتيقظ فح  م   لمع وم     تظدت ب   لم ليي . ى 
 .)uin، F 2882(
 تخد    ي  مخد   و   لملدعمإ م    إ د  ي  أو ه  لدش  ه ،ى  يعدم   ل  ث ن د  لاهج  لاونح
 .uehcaW( x، 5990( دفليت  لأوض عو  م  أ إ شتح،  لم  ت 
 لم   ظ  يتدرز ن د ىن    و لد قق م  ص ظ  لفتضي    اط ظ  م ، ه    ل  ث وصفح دفليت 
ى   لد ن  ه ه  لإلدت د يظ  م  أر ت ظ ت  ،)eri pnni S، 0882( لع ميظ و م   لمع وم   م   لمي   
 لمدمث ظ و  ممر  م   لمع وم    لاونيظ ود  ي ه  طي ظ نم يظ  ل  ث   لدعم إ طتيقظ و   ة لمع ل ظ  لمع وم  
 .فح  لد  يإ  لوصفح
  :التغيير التنظيمي الناجم عن ذلكو" FCS "" إلى NCP " سيرورة الانتقال من -II
لم  ل  ه ه    لأخيت م   "FCS"ىلد"  NCP "و     لمسلل    ل ز ئتيظ افله  م زمظ  دا يد  تادق إ م 
دوفيق ظو ئمه   ،ى  ر   لز م  ن د  لمسلل   دريي  ا  مه  ألمع وم دح  لم  ل ح ،ىن  ة لهير ظ  لم  ل ظ
 .م  يظو  م  أ إ ه   و ب دطويت مش تي    خ يظ  د اي  مو ت   شتيظو  .. ل  ي ة لم ليظ م   لمع يت 
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  :سيرورة تبني النظام المحاسبي المالي الجديد 7. II
 دقليد ه ه  لعم يظ ىلد فدتدي   FCSلمح لا   لاهج  لاونح  لملدعمإ لمت ظ ظ  لديييت  لا  د ن   ندم   
 :م  خ إ  لشرإ  لد لح فدتة  لدط يق  لدح يمر  دوضي ه و   تادق ليظفدتة م  ظ إ  تندم   أ   لفدتة 
 FCS سيرورة تطبيق :41الشكل 
 
  
  
 
 
 
 FCSى ت ك  لف ن ي  لإ 
  FCS لإاش ء  ت دم نح لإ
  اط ظ  م   لمعطي    لل  قظ ،م   ن     ل   ث :المصدر
 
 "ثد  لد ضيت لمشتوع،  للوقلمدط     "  NCP" ا ت  لع د  لد   ظو  0990ما  لاظ  :أ.المرحلة الانتقالية
 وض  ى ت ء   تزمظ ،  يث ظ د  لم     لوطاح ل م  ل ظ 00/28 ل   ختج ىلد  لاوت ط ق  ل ق او  "  FCS
،  لد قي  :هحو  ددضم  ه ه  لفدتة ث ث مت  إ .8082م  ثد د ايه لاظ و   دد يلهإ نم يظ د قي  ه    لا  د
  لدريي .و  لد اح 
أي  ظ م  م مونظ  ،م  ماط ق   دم إ  ندم  ه "FCS " ل ق ء  لأوإ م  ،دمثإ ه ه  لمت  ظ :حلة التلقينمر 
رم  ظ م   هم  ثد ى ه ت أهميظ د ايو  مخد تة م   ل ه    لف ن ظ  إنط ء دفليت أولح له    ت در ت  لم  ل ح
 ق فح أغ  يظ  لشتر   ط    لو     ت در ت د  ي  ماه يظ ى ت ج ه  )ه ه  ل ه   (غ ل   م  ف و  ل ل    
 .د   ىشت   م يت  لشسو   لم ليظ، د   ملسوليظ م يت ظلد  لم  ل ظ، م إ  ل ت لظ
) م  فتق  لعمإو  فتيق  لمشتوع، أي  دد دشريإ  لهيرإ  لدا يمح لمشتوع  تادق إ (ل اظ دو يهيظالتبني: مرحلة 
 (د  ي   لفتوظ   ن د ملدوى  لم   ىء لم ليظو   لم  ل ظ، ىن    دشخيص ن د  وإ  لآث ت  لدا يميظ :أ إ
 (تزا مظ  تادق إ).د  ي         لدروي .مخطط  لاش ط  ىن   . لدط يق  )و 
دد  خدي ت  لطتيقظ  لما ل ظ لعمإ  لشترظ م   ي   لطتق  لمق مظ ن د ل يإ  فح ه ه  لمت  ظ :مرحلة التكييف
مت  ظ  ىلد ل خوإ فح يل ن   م  للظ ىلد  لقي د  ه  لمع ل    أو  لدع ي    لدح لدضطت  لمس  : لمث إ
  : لدريي  م  خ إ
 fcS
20
 20
P
c
n
10
 75
 5220
 00/52قانون
الذي بنص 
 SCFعلى
  ِ 402
 1220 
 0التعليمة رقم 
كيفية تطبيق 
 SCF
 2020
 ل التطبيق الأولي
  
 
 ادماج 
 
اإجراء  قبول تكييف 
 ت
 تلقين  تبني
 
 مرحلة التطبيق المرحلة الانتقالية
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يدضم  ،  لتلر ظو  و ض  م تمج   خ ح مصمد م  ظ إ م مونظ  لأفت    لم زمي   عم يظ  لدروي  
  "NCP " لدح     م إ" FCS" ل     
 " FCS / NCP "وض    وإ  لدو فق 
غيت أ  ه    لأمت لد ، 8082لاظ " FCS"دد دط يق 9882للاظ  28ط ق  ل دع يمظ تظد  :مرحلة التطبيق
و ب ن يه  ىن  ة هير ظ و  ئفه   دد يص ح ه    ت در ت  زء  م  د فق  ،ير    لهي  ن د  لمسلل    ل ز ئتيظ
دافي   لدع ي    ل زمظ و  دأصيإ  لقو ن   ل  ي ة  لم  ل يظ يه  ر لكو ب ن د رم  ي ده   ليوميظ  لدا يميظ 
  تا م ج و   لإ ت ء  ،  لق وإ :هحو   شدم   ه ه  لفدتة ث ث مت  إ .فقظ ل  ل      لم ولظ لمو 
د قياهد  لمه د و  دمث   ه ه  لمت  ظ أل ل   دروي   لمو في   لمعايي   دط يق ه    لا  د :مرحلة القبول
 رإ م  ملدوى  لعمإد لي  و  ف دروي   لعا صت  لف ن ظ دضم   لمسللظ خفض الب  لأخط ء. لدح داد تهد
 ملدش تي  مخدصي  ، لدع ا   لمسلل    خ ت ء، "FCS "وم  أ إ ىا  ح دط يق ل  ي ة.  لدري  م  ما ص ه و 
ه ه ، خ صظ  لم  ل ي  ،م    إ د قي  مو فيه ، ريفيظ دط يقهو  ن د  ت يظ   معظ  رإ م  يدع ق  ه    لا  دو 
 . و اب  لعم يظ ل مت  ظ  تادق ليظديطيظ  ل م    إدقاي  و  ت   ل  ي ة ا تي   لمع
و دمثإ ه ه  ،دعر  ه ه  لمت  ظ  لديييت ن د ملدوى  لاش ط  ليومح ل مسللظ :الإجراءاتمرحلة 
  ند  ته  آليظ  لداليق   خإ  "FCS " وت   قيق  فح دط يق لعب  لدحو   ت ء   دا يميظتمت  ظ  هوت ى،  لمت  ظ
 :دميز  ه ه  لمت  ظ بو ، م  يلمح له ده  لأخيتة   تا م ج م   ت در ت ، لمسللظ
 ،  ي زة  ت ج ىن د آلح   ي  أو د  يث  تم ي   مو و ة 
  ،ىن  ة مع ل ظ  ل ي ا   
 ، د  ي  أشر إ  ل ل      للاويظ 
 دو ي   ل ل    . 
 لإ ت ء   أ  و   ت در ت  لدقت ت   دميز ، "FCS" دمثإ ه ه  لمت  ظ أخت مت  إ  ندم  و :مرحلة االاماج
   لم  ل ظ، و دمث   ه ه  لمت  ظ أل ل  ،ولط  لا  د  لدا يمح ل مسللظ" FCS   ب " ه فح ه ه  لمت  ظأا
 ." FCS"نتض لأوإ متة  لقو ئد  لم ليظ وفق  ،"FCS "وفق 8082   ظف إ  ل ل     خ إ لاظ و 
 :FCSالتغيير التنظيمي الناجم عن تطبيق  4..II
،  لأمت  ل    ف   لمسلل   ىلد ىن  ة  لا ت فح دا يم ده   لو يفيظ ،ظيهير  "FCS "دعد ت أث ت دط يق
 . لمع وم ديظ  دد  لمع ل   و   لعم يظ
 :أ.وظائف قيد التطور في المؤسسة
 . لا ت فح أ و ت  عض  ل ه    لف ن ظ   ن  ةل مسللظ  "FCS" ىلد" NCP"م  تادق إ  لمح
و ه   ا ت  لضتوتة  لدو فق  ي   ، وت مت ظ ظ  لدلييت فح ىن     لقو ئد  لم ليظ : لمث إن د ل يإ 
ن د ل يإ  لمث إ يعزز د خإ ه ه  لو يفظ فح   لظ و  ى ، معطي    لدق تيت  لم  ل يظو  معطي   ه ه  لأخيتة
 ....نا  مد  عظ مسشت   اقص  لقيمظ، نتض   وإ  ل      لاد ئج  لب  لو يفظ
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 :على المؤسسة FCSتطبيق  ب.آثار
ىلد  لدييت     ه   ت  و  ه  ن ظظ   لم  ل ظل اعر ل   ن د مخد    ل و اب  لدح "FCS "ر   لدط يق
 : لدقايظ فح  لأ  ء  لم  ل ح ن د ل يإ  لمث إ
 ، لم ليظ  لماشوتة فح  لقو ئد  لم ليظو   لشف فيظ ل مع وم    لم  ل يظ " FCS "ي  ب :النظم المعلوماتية
، موثوظيده و  ظ  لقو ئد  لم ليظم  مص  ظي م  يزي  ،رم  يلهإ مت ظ ظ  ل ل     تندم  ه ظو ن  م   ة وو ض ظ
 .وضعيظ  لمسلل   شف فيظ  لد لح و 
و ب ن د  لمسلل   وض  هي رإ   ي ة ، " FCS"م    إ ىا  ح نم يظ دط يق  :جديدةخلق هياكل 
 لمث إ: فتيق مشتوع  تادق إ  ل   د اد ل يإ  دن ،  لمسللظم  ش اه   للم ح   لداليق  ي  رإ و  ئ  
 ".FCSنم يظ  ندم   "
 لد   له    لقيمظ و  ددمثإ فح  لع وإ ن   لدقييد   لر فظ  لد تيخيظ "FCS "لعإ أهد ملد     :التقييم
لوق م لح يدميز ا ت  ليي ب  ،ثيت ظ ق  لمسلل  ي لأمت  ل    ، لخصودو   ل قيقظ فيم  يدع ق  عا صت  لأصوإ
 .  لرف ءة
شت ء  .خ صظ م  أ إ دروي   لعم إ ميز ايظ"FCS "ىلد"  NCP" لد زد  تادق إ م   :تكاليف الانتقال
 ..... تم ي     ي ة
 :قراءة في ظل النظرية المؤسساتية الجديدة " SCF "الى  " PCN "الانتقال من -III
وظ  ل ن ا   لاهج  لاونح فح  ".SCF ىلد "PCN"م لم   لا  ه ه  ل ت لظ  مت ظ ظ نم يظ  تادق إ 
و لدح نم ا  ن د د  ي ه  وفق  ل ا تيظ  لمسلل ديظ  ل  ي ة ، دل يط  لضوء ن د  لمم تل    لدا يميظ  لمدش  هظ
فم   ( لدق ي   لأنمد).  لم  ر ة،  لمعي ت ، م  خ إ د  ي  مر   رإ م   لدم ثإ ألقلت ( لإرت ه أو  لإلز د)
م  ل ح  لشتر   م إ  ل ت لظ د ي  أ  ظت ت و  م  ف ح  ل ل    و  م   لم ت ء  لم ليي  ةخ إ  لمق      لم ت 
معي ت  و  دد د  ي  رإ م  دم ثإ ظلت  فق  .يدأثت   لم يط أو  ل يئظ  لمسلليظ، ريفيظ دط يقهو  "SCF"د اح
لو ء   خ ي  أو ، لشتنيظ ولط  ل يئظ  لدا يميظدعزيز   م    إ،   خإ  ل قإ  لدا يمح ر يتم  دق ي  ، ظو 
  .خ ت ي (م   لمسلل    ل وليظ)
 :الضغوطات المعيارية III-1
ت      ل ت ظ  لأولد ىلد  لدز د ه ه  لأخيتة  دط يق ، ى   لدش  ه فح  لمم تل    لم  ل يظ ل مسلل  
ن د  لمسلل   "SCF "فتض دط يق فق  . لمعي ت و  ن  رإ م   لدم ثإ ألقلت  وٍه   م  ي يب، "SCF"
 ،ر   ىلز مي  أ  أ  دط يقه، 28 لدع يمظ تظد و  00/28 مدث ت لرإ م  ظ او  ، 8082/08/08 ل ز ئتيظ   ء  م  
(ملك ا ت  تمدث له  لاف   لقو اي  ، فح  لمسلل   م  يفلت دش  ه  لمم تل    لم  ل يظ،  معاد أخت ظلتي 
 بالتماثل بالقسري  فعا   لد وص  ه    لد  ا  فح  لمم تل    لم  ل يظ  "). ه   م  SCFم  ل ظ ط ق  إ "
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 ظئفر ا    ل ت ظ  لأولد " SCF"م  خ إ  ل ت لظ د ي  أ   ل ه    لف ن ظ  لملسولظ ن  دط يقو  
 لأمت  ل   يفلت دش  ه  لمم تل    لم  ل يظ  م ت ء ى م ج....)، م ت ء م ليي ،  لم  ل ي  (م  ف ح  ل    
  .لاف   لمل ت  لدروياح خضعو  هستء  لأفت     فح  لمسلل   رو  
 :التماثل بالمحاكاة III-4
م  يخد   " FFS/FFSS "رواه ملدو د م   لمع ييت  ل وليظ، ن  ثق فظ  ا  ول رلوايظ" SCF"يع ت
  لأمت  ل   وض   لمسلل   فح أوض ع  ت ظ، لاظ 30 لمسلل   لأرثت م   دم م  ن  د ك  لدح نم    ه 
ظ م   غ ب  لمسلل   ، )SCFم    إ ضم    ل  مأللده(و ، مشروك فيه  دخوف  م  ه    لا  د  ل  ي و 
 " SCF " لدح ألهم   لمسلل    ل ز ئتيظ فح طتيقظ  ندم  ه  ، خ صظ  لفتاليظ ماه ،  دق ي  مسلل   أختى
 لأمت  ل   يفلت ، ا  ىلد ظوإ أ  دط يق  لمسلل   ل ا  د  لم  ل ح  ل  ي     ته  ن د دق ي  ا يت ده م   فع
  .دش  ه أو د  ا   لمم تل    لدا يميظ
 :الخلاصة
 أي  ظ م   لمسلل    إ ت ء   مخد فظ مثإ، دط يقيظو   ادق ليظ، ن ت مت  دي "SCF"مت  نم يظ د اح
....  لأمت .شت ء  تم ي     ي ة، دريي   لمع ل     لم  ل يظ، دروي   لأفت   ،ىن    فتيق مشتوع  تادق إ
مت ظ ظ و   ل    لد زد ديييت  ا  مي   ظإ م  يق إ ناه  اه م  رإ و  ئ   لمسللظ خ صظ  لم  ل ظ
، معي تي ، ديييت  ثق في  " SCF"ىلد" PCN "دعد ت نم يظ  تادق إ م  .) لدق تيت و لأا مظ  لمع وم ديظ(ت لدليي
 م ،  د اح ه    لا  د ط ق  لقو اي  ن ة ظتتده   ل ولظ ظ م  ه ه  لأخيتة ى ، مفتوض  ن د  لمسلل    ل ز ئتيظ
ى  يعد ت  اعر ل  ل مع ييت  لم  ل يظ ، ديييت  ثق في د ايه  رم  ويعد ت، ما ه صفظ  لديييت  لمعي ت   لمفتوض
 ل   يولح  هدم م  ر يت  ل مع وم    لم ليظ نر  م  ر ا  ،  رلواح ل وليظ  لملدو  ة أل ل  م   لفرت  تا  ول
 لأمت  ل    فعا  ىلد د  يإ ، أي   اصب  تهدم د ن د  لمت ظ ظ أرثت م   لإن د، ن يه ثق فظ  لمسلل    لل  قظ
 معي ت  لمسلل ديظ  ل  ي ة  رإ م   لدم ثإ ألقلت   ل  لا تيظ  لمم تل    لم  ل يظ  لبو  د  ا   لأشر إ
  . لدق ي    لم  ر ةو 
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